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人民共和国宪法修正案(1988)》规定“土地的使用权可以依照法律的规定转让”。1988 年 9 月国务院颁布



















公报》统计数据显示，2016年我国出让国有建设用地 20. 82万公顷，出让规模自 2013 年以来连续走低，但出







丁芸 等，2009)［19-22］。单从房地产税(财产税)占地方税收的比重来看(见表 1) ，我国目前的土地税收入所占
比重是偏低的，但增长趋势显著，而其他国家房地产税比重较为稳定，升降幅度不大。
表 1 部分国家房地产税占地方税收的比重 /%
1999 2002 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 平均比重
爱尔兰 88. 65 88. 75 91. 92 91. 48 86. 54 86. 54 88. 19 87. 91 89. 03 89. 06
比利时 19. 72 19. 72 56. 29 60. 22 55. 76 55. 75 58. 69 58. 90 61. 13 43. 02
冰岛 16. 30 14. 17 14. 61 18. 33 20. 59 18. 11 17. 57 16. 98 16. 60 16. 57
丹麦 6. 82 7. 36 7. 53 10. 78 11. 12 11. 28 10. 89 11. 19 11. 25 9. 16
德国 14. 96 17. 66 16. 95 13. 96 15. 88 15. 04 14. 70 14. 57 13. 40 15. 70
法国 50. 51 53. 14 51. 18 50. 27 63. 96 52. 33 51. 65 51. 88 51. 85 52. 28
芬兰 4. 28 4. 60 5. 06 5. 22 6. 31 6. 26 6. 56 6. 58 7. 14 5. 39
荷兰 55. 26 56. 63 55. 56 47. 65 51. 28 51. 86 52. 93 53. 09 — 52. 96
加拿大 91. 53 92. 90 94. 59 97. 34 97. 68 97. 34 97. 35 97. 35 97. 33 95. 54
美国 70. 98 72. 56 71. 26 72. 63 73. 28 72. 60 72. 07 71. 56 71. 18 71. 89
葡萄牙 47. 12 47. 13 46. 96 47. 22 46. 88 46. 51 43. 49 42. 43 45. 94 46. 55
日本 32. 37 33. 02 30. 43 26. 71 30. 90 30. 96 29. 41 28. 94 28. 42 30. 04
瑞士 15. 18 15. 19 14. 40 14. 58 14. 51 13. 65 13. 56 13. 56 13. 56 14. 49
西班牙 29. 25 28. 86 31. 21 33. 17 37. 79 38. 58 40. 58 42. 02 42. 98 33. 90
新西兰 90. 92 90. 43 90. 11 89. 40 90. 38 90. 59 90. 44 90. 49 90. 08 90. 11
意大利 21. 67 13. 51 13. 92 10. 30 11. 11 11. 25 16. 00 16. 40 16. 17 14. 01
英国 100 100 100 100 99. 40 99. 20 99. 19 99. 27 99. 00 99. 75
巴西 44. 98 49. 87 43. 42 32. 63 33. 40 33. 20 32. 37 33. 37 33. 20 39. 91















































与土地财政Ⅱ和土地财政Ⅲ相比，土地财政Ⅰ波动幅度不大，相对比重从 18. 58%上升到 38. 78%，其中土地
间接税收收入从 11. 81%上升到 20. 57%，表明房地产业和建筑业发展很快，带动了相关税收收入增加。土
















1999 5594. 87 18. 58 11. 81 33. 76 47. 75 13. 99
2000 6406. 06 20. 01 12. 92 40. 84 55. 48 14. 63
2001 7803. 3 20. 44 14. 03 58. 74 84. 07 25. 33
2002 8515. 0 23. 90 15. 96 81. 01 124. 25 43. 23
2003 9849. 98 26. 72 18. 08 145. 72 232. 78 87. 07
2004 11893. 37 30. 23 20. 08 124. 60 216. 71 92. 11
2005 15100. 76 29. 60 19. 07 102. 54 181. 96 79. 42
2006 18303. 58 30. 32 19. 60 106. 10 188. 28 82. 18
2007 23572. 62 31. 04 19. 35 113. 53 219. 91 106. 39
2008 28649. 79 33. 48 20. 72 79. 76 145. 93 66. 17
2009 32602. 59 37. 08 22. 32 106. 70 189. 73 83. 03
2010 40613. 04 38. 55 22. 47 124. 46 215. 31 90. 85
2011 52547. 11 35. 60 19. 94 115. 98 211. 68 95. 70
2012 61078. 29 36. 18 19. 60 102. 40 203. 83 101. 44
2013 69011. 16 39. 76 22. 01 126. 70 243. 77 117. 07


















































资规模占地区固定资产投资比重和地区进出口总额占 GDP 比重表示，人口总抚养比为 0 ～ 14 岁和 65 岁以
上人口与 15～64岁人口的比值，人均 GDP 反映地区经济发展水平。






《中国统计年鉴》。参照相关研究的处理办法，设定 1990 年为参考标准，GDP 数据以 1990 年为基期用各地
区历年 CPI进行平减，并对所有变量进行对数化处理。
表 3 各变量描述性统计
变量 定义 均值 标准误 最小值 最大值
y1 土地直接税收入占预算内财政收入的比重 2. 294 0. 515 0. 719 3. 436
y2 土地出让收入占预算财政收入的比重 38. 619 80. 806 0. 354 190. 670
UＲ 人口城市化水平 35. 647 16. 307 14. 46 90. 32
CEN 中央级税收比重 54. 313 8. 088 31. 546 75. 123
SUＲ 人口总抚养比 37. 379 7. 580 19. 27 57. 58
FDIP FDI占地区固定资产投资比重 6. 026 6. 338 0. 068 34. 395
OPEN 进出口总额占 GDP 比重 31. 849 39. 797 3. 204 172. 148





计。动态模型分析较为完善的方法包括差分 GMM 和系统 GMM。相比之下，差分 GMM 容易产生弱工具变
量，而系统 GMM在一定程度上克服了上述缺陷，但其假设条件过于苛刻，要求被解释变量滞后差分项与 λ i
不相关，这一条件容易受到外部相关政策的影响(汤玉刚 等，2016)［26］。因此，本文采用差分 GMM 进行估
计，检验结果如表 4所示(也将系统 GMM估计结果一并呈现)。检验工具变量有效性的 Sargan数值表明，所
有工具变量的过度识别限制是有效的，并且 AＲ(1)和 AＲ(2)数值都表明差分后的误差项只存在一阶序列相
关，不存在二阶序列相关，因此动态回归模型设定是合理的。





















































































































观测值 420 420 420 420 420 420
AＲ(1) 0. 001 0. 000 0. 001 0. 002 0. 004 0. 003
AＲ(2) 0. 123 0. 119 0. 140 0. 184 0. 226 0. 181
Sargan 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00
































































The Scale of Chinese Land Finance and Its Influencing Factors
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Abstract:After the reform of the system of tax distribution，the pressure on local finance becomes bigger and land
finance problem is more and more serious． Based on the composite of Chinese land finance，the scale of land
finance is estimated according to narrowing，middle and wide methods，the results show that the land finance
revenue from different finance statistics methods demonstrates the rising trend，the land rent and loan by taking land
transfer income as the main revenue become the finance source of local government，generally speaking，the
dependence rate on land finance in middle and west governments gradually converges，population urbanization level
and central government tax revenue rate are positively correlated，however，foreign direct investment and land
finance scale are negatively correlated． Total fostering ratio of population and land finance revenue are positively
correlated，further，per capita GDP and land direct tax revenue are positively correlated． The land capital-brought-
in effect and revenue effect at different regions are different，the dependence extent of local governments on land
finance is closely related to their economic development level and national macro-policy． China should deepen the
reform of finance and tax system，change government duty，strengthen the supervision on land transfer funds，
effectively control the scale of land finance and weaken the local governmental dependence on land finance．
Key words:land finance scale;system of tax distribution;local governmental finance revenue;land tax revenue;
non-tax revenue;land transfer income;land mortgage income;finance and tax system reform
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